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Évaluation (1998)
Stéphane Ardouin et Karine Berthier
1 Un diagnostic archéologique a eu lieu à l’emplacement des laboratoires de la société
lnnothera du 18 mai au 7 juin 1998. Implanté à une soixantaine de mètres de la rive
droite de la Bièvre canalisée, le site a été sondé en trois tranchées dont la localisation
fut imposée par l’existence d’un bâtiment encore en élévation.
2 Les trois tranchées ont révélé un mobilier céramique Bas-Empire et haut Moyen Âge, au
sein  de  niveaux  qui  ne  semblent  pas  perturbés.  Parmi  les  structures  découvertes,
signalons la présence dans la première tranchée d’un fossé apparu à 2,05 m du niveau
actuel,  creusé  dans  le  sol  géologique.  Son  comblement  supérieur  est  daté  du  Bas-
Empire. Deux niveaux d’occupation datés de l’Antiquité tardive sont apparus dans une
seconde tranchée ; la troisième a livré des vestiges dans un niveau de remblai du haut
Moyen Âge recouvrant un aménagement en pierre de la même période.
3 Ces sondages ont permis de localiser le site sur une terrasse de la Bièvre et de constater
la bonne conservation de niveaux signalant la proche présence d’un habitat Bas-Empire
et haut Moyen Âge qu’il conviendra de préciser avant tout aménagement du site.
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